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Señores miembros del Jurado: 
El presente  estudio de investigación titulado “Las competencias en Tecnologías 
de la Información y la comunicación –a las que a partir de este momento nos 
referiremos como TIC’S-   y el desempeño docente en la escuela de educación 
superior técnica profesional de la policía nacional del Perú de puente piedra  - 
2014”; tiene la finalidad de conocer y analizar la relación de las competencias de 
los docentes en las TIC’S y  el desempeño docente en la escuela de educación 
superior técnica profesional de la policía Nacional del Perú de Puente Piedra; en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César 
Vallejo”   para obtener  el Grado de Maestro en Administración Educativa. 
   Esta investigación es un trabajo descriptivo correlacional de diseño no 
experimental, transversal, se determinó una muestra censal a docentes a los 
cuales se le aplico dos instrumentos con escala Likert, para   observar el 
desempeño  de  los docentes y sus competencias TIC’S en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en dicha escuela que se realizó la investigación. 
La investigación consta de VII capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre los antecedentes nacionales e 
internacionales que se ha encontrado según la investigación en sus dos variables, 
teniendo en cuenta el marco teórico de cada uno de las variables y sus 
dimensiones que se conceptualizan, luego se detallan los problemas general y 
específico, la justificación y la hipótesis tanto general como específica. En el 
capítulo II trata sobre el marco metodológico en la cual se realiza la 
operacionalización de las variables detallando la metodología, la selección de la 
muestra, tipo de estudio, la población y la muestra, especificando el tipo de 
instrumento aplicado y los ítems que se eligieron para cada dimensión.  
En el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a 
las hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, 
la población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
v 
 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentan las discusión, conclusiones y sugerencias, 
finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la 
matriz de consistencia y la operacionalización de las variables. 
Esperamos que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendré en cuenta sus apreciaciones 
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 La investigación titulada: “Las competencias TIC’S en el docente y el 
desempeño docente de la Escuela Superior Técnica Profesional de la Policía 
Nacional del Perú de Puente Piedra 2014”, tuvo como problema general la 
relación entre las competencias TIC’S en el docente y el desempeño docente en 
dicha Escuela de Formación Policial. 
 La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 100 docentes, la obtención de la muestra fue censal; para la 
recopilación de datos se utilizó  la correlación de Spearman.  
 Por lo tanto, se demostró que existe relación directa y significativa entre las 
dos variables, por lo que se recomienda seguir con dichas investigaciones para 
lograr acrecentar los conocimientos. 














The research titled " Study Habits and Academic Achievement in the area of 
communication students of the fifth cycle of the scool superior of police, Puente 
Piedra- 2014", had the general problem… 
 
The research was conducted under non- experimental, descriptive 
correlational design, because the relationship between the study variables, based 
on the hypothetical deductive method, the study population consisted of 100 
teachers from the fifth cycle and the sample was census was determined to data 
collection Stock Study Habits and academic Performance logs are used in 
communication, analysis of the data was performed using the Spearman 
correlation. 
Thus, it was shown that study habits are positively related to academic 
performance the competency TIC’S  and the teachers performance in school 
superior of police, Puente Piedra - 2014 , the study also dimensions, making 
assignments, exam preparation, listening and accompaniment in class study time 
is positively related to academic performance in communication. 









En los últimos años se ha observado que las competencias TIC’S en los 
docentes influyen en el desempeño docente en los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
 
La hipótesis de la investigación fue que existe una relación positiva y 
significativa entre las competencias TIC’S de los docentes y el desempeño 
docente en la Escuela Superior Técnica profesional de la Policía Nacional del 
Perú  de Puente Piedra – 2014, la variable x: Competencias TIC’S, se 
operacionalizó con las dimensiones desempeño docente: académica, laboral, 
investigativa, extensionista mientras que la variable desempeño docente  en el 
instrumento que se aplicó. 
 
La investigación consta de VII capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre los antecedentes nacionales e 
internacionales, luego el Marco teórico de las dos variables de la investigación, la 
justificación que se especifica en teórica, metodológica, epistemológica, luego se 
implementó sobre la realidad problemática, formulación del problema, hipótesis y 
los objetivos; el segundo capítulo corresponde al Marco metodológico, donde se 
han tomado conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e 
indicadores;  prestando atención a las hipótesis, definición conceptual y 
operacional de las variables, la metodología, la población, los métodos de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método que se 
utilizó para analizar los datos; el capítulo III, se refiere a los resultados de la 
investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se presentará las 
conclusiones,  recomendaciones y anexos. 
 
 
 
 
